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856 ##$u  
Identifikátor  




dc:title  245 00$a Název  
dc:title 
(nusl:typeTranslated) 
245 00$b Další názvové 
údaje 
 















Číslo svazku  
dc:creator 720 ##$a 
_AUTOR 
(nespecifikován) 
Autoři Konvertujeme do pole 
720, protože nevytváříme 
hlavní ani vedlejší záhlaví 
pro korporace a osoby.  





Přispěvatelé Konvertujeme do pole 
720, protože nevytváříme 
hlavní ani vedlejší záhlaví 
pro korporace a osoby. 








nusl:eventPlace 711 2#$c 
Místo konání 
konference / akce 
 






711 2#$g Varianta názvu 
konference / akce 
v cizím jazyce 
 
thesis.degree.name 502 $b Akademický titul  
thesis.degree.level 502 $g Typ studia  
thesis.degree.discipline 656 #7$a Studijní obor  
 656 $2   (podle číselníku AKVO) 
























dc:publisher 260 ##$b Nakladatelé, 
vydavatelé 
 
dcterms:dateCreated 046 ##$k Datum vytvoření Special Coded Dates/Date 
Created 
dcterms:dateSubmitted 502 ##$a  (Dissertation Note) with 
initial label „Date 
Submitted“ 
dcterms:dateAccepted 502 ##$a Datum obhajoby 
vysokoškolské 
kvalifikační práce  
(Dissertation Note) with 
initial label 
„DateAccepted“ 
dcterms:modified 046 ##$j Datum modifikace 
zdroje 
Special Coded Dates/Date 
Modified 
dc:subject 650 #7$a   
 650    $2  PSH PSH 




v českém jazyce 
 




dc:type (nusl:typeType) 655 #7$a   

















dc:language 041 07$a Jazyk dokumentu  































Omezení přístupu  
nusl:note 598 ##$a Poznámka  





nusl:accesibility 996 ##$a Dostupnost zdroje  
nusl:provider 998 ##$a Kód instituce  
 
 
